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Verbal and nonverbal communication collaboratively work in influencing employee 
communication behavior. This study aims to determine the relationship between 
verbal and nonverbal communication on work motivation; the influence of verbal 
communication on work motivation; the influence of non-verbal communication on 
work motivation; and the influence of verbal and nonverbal communications on 
PT.Artha Infotama employee’s motivation. This research used quantitative method 
with an associative explanatory survey. Data was collected by distributing 
questionnaires to 75 respondents’ employees at PT. Artha Infotama using simple 
random sampling technique. Testing research using correlation and regression 
analysis with the results showed a positive relationship and influence between verbal 
communication and nonverbal communication on PT.Artha Infotama employee’s 
motivation. In hence, this study showed a strong correlation between verbal and 
nonverbal communication on work motivation. And the work motivation is influence 
by verbal communication; the non-verbal communication is also gave an impact on 
work motivation. Lastly, the correlation between verbal and nonverbal shown 
positive result toward work motivation on PT.Artha Infotama employee’s motivation 
(J). 
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Komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal bekerja secara bersama-sama dalam 
menciptakan perilaku komunikasi karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan komunikasi verbal dan nonverbal terhadap motivasi kerja, 
pengaruh komunikasi verbal terhadap motivasi kerja, pengaruh komunikasi 
nonverbal terhadap motivasi kerja serta pengaruh komunikasi verbal dan nonverbal 
terhadap motivasi kerja karyawan PT.Artha Infotama. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode kuantitatif dengan survey eksplanatif bersifat asosiatif. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 75 responden  
karyawan di PT. Artha Infotama menggunakan teknik simple random sampling. 
Pengujian penelitian menggunakan analisis korelasi dan regresi dengan hasil 
menunjukkan adanya hubungan dan pengaruh yang positif antara komunikasi verbal 
dan komunikasi nonverbal terhadap motivasi kerja karyawan PT.Artha Infotama. 
Simpulan akhir penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara 
komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal terhadap motivasi kerja dan pengaruh 
antara komunikasi verbal terhadap motivasi kerja, komunikasi nonverbal terhadap 
motivasi kerja serta komunikasi verbal dan nonverbal terhadap motivasi kerja 
karyawan PT. Artha Infotama.(J) 
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